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ABSTRAK
Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena didalam laporan keuangan terdapat berbagai
macam informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Salah satu
komponen laporan keuangan yang dirasa penting dan langsung dilihat oleh pengguna laporan keuangan
untuk melakukan keputusan ekonomi seperti membeli, mempertahankan dan menjual investasi bagi investor
adalah laba. Oleh karena itu, manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat
membuat laporan keuangan terlihat sehat secara finansial dan mencerminkan perusahaan sehat stabil salah 
 satunya  adalah    tindakan perataan laba (Income Smooting). 
Populasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  61 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan
kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah sektor industri dasar dan
kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 yaitu sebanyak  35 perusahaan.  Hasil
penelitian menunjukan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan   operating profit
margin tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 
kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Sedangkan variabel kepemilikan institusitional menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan terhadap perataan  laba  pada perusahaan manufaktur sektor industri
dasar dan  kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.  
Kata Kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Leverage, Operating
Profit Margin, Perataan Laba
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ABSTRACT
Financial report is very important for a company because in the financial report, it contains some information
needed by the company. One of the financial components is profitable. In so doing, management has an
authority to make financial report well organized by making income smoothing.
The population of this research is 61 manufacture companies in industry sectors and chemistry registered in
Indonesia Stock Exchange. The sample of this research is 35 companies. The result shows that profitability
variables company size, institutional ownership leverage, and operating profit margin do not influence to
income smoothing in the manufacturer companies of industry sector and chemistry in Indonesia Stock
Exchange from 2010-2014. However, institutional ownership variable shows that there is significant influence
to income smoothing of manufacturer companies in industry sector and chemistry in Indonesia Stock
Exchange from 2010-2014.
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